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АКТИВНІСТЬ МАТРИКСНИХ МЕТАЛОПРОТЕЇНАЗ ММП2/ММП9 
ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ІШЕМІЇ МІОКАРДА У ЩУРІВ
Державний заклад “Дніпропетровська медична академія МОЗ України” 
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Bren I., Shaulska O. ACTIVITY OF THE MATRIX METALLOPROTEINASES MMP2\MMP9 IN RATS 
WITH EXPERIMENTAL MYOCARDIAL ISCHEMIA. Тhe activity of the matrix- degrading enzymes in rats’ plasma 
under adrenaline or pituitrin-izadrine heart damage was investigated. It was established the dependence of changes in 
the activity of mature and latent forms of MMP2 and MMP9 from the type of myocardial damage.
Дослідження останніх років доводять, що система протеолізу розглядається як особлива форма 
біологічного контролю, який займає центральне місце в реалізації численних біохімічних реакцій. Як основні 
діючі ферменти системи протеолізу, що беруть участь у різних патогенетичних механізмах запалення, 
ішемічній хворобі та інших патологічних станах, розглядаються матриксні металопротеїнази (ММП) – родина 
позаклітинних цинк-залежних ендопептидаз, функція яких пов’язана з обміном білків екстрацелюлярного 
матриксу (ЕЦМ): колагену, еластину, фібронектину та глюкозаміногліканів, а також збереженні гомеостазу ЕЦМ 
в цілому. У багатьох країнах світу в структурі смертності й інвалідизації перше місце займають серцево-
судинні захворювання (ССЗ). Тому останнім часом вивчення значення ММП стало актуальним напрямом у 
дослідженні патогенезу ССЗ. Особлива увага приділяється визначенню активності ММП2 та ММП9, тому що 
вони є незалежними маркерами ССЗ. Метою нашої роботи було визначення та порівняння активності ММП2 
та ММП9 у щурів за умов експериментального адреналін-індукованого ушкодження міокарда (АУМ) та 
пітуїтрин-ізадрин індукованого ушкодження міокарда (ПІУМ). 
Адреналін-індуковане ушкодження міокарда моделювали на щурах лінії Вістар за схемою, запропонованою 
Л. Д. Хідіровою (Hidirova, 2010), згідно з якою адреналін (0,2 мг/100 г маси) вводили підшкірно впродовж 
10 днів. ПІУМ моделювали на щурах лінії Вістар, шляхом комбінованого введення пітуїтрину (0,5 ОД/кг 
внутрішньоочеревинно) та ізадрину (100 мг/кг підшкірно) за схемою, запропонованою Бєлєнічевим та ін. (2012). 
Усі щурі були розділені на 3 групи: І група – контрольна (n = 10), щурам вводили фізіологічний розчин, ІІ група – 
щурі з АУМ (n = 10), ІІІ група після моделювання ПІУМ (n = 10). Щурів утримували у стандартних умовах 
віварію, контролюючи фізіологічний стан – вагу, ЕКГ та поведінкові реакції. Виводили щурів з експерименту 
відповідно до вимог Міжнародної конвенції за правилами гуманного поводження з лабораторними тваринами. 
Для біохімічного аналізу використовували плазму експериментальних тварин. Активність ММП2 та ММП9 
досліджували методом желатин-зимографії в нашій модифікації (Шевцова, 2013), розраховуючи активність 
проформ і зрілих форм зазначених ензимів щодо кількості білка у досліджуваних зразках, яку визначали за 
методом Бредфорд. Статистичну обробку проводили за допомогою Excel і програмного продукту Statistica. 
За результатами моделювання АУМ встановлено, що після ін’єкцій препарату впродовж 10 днів у 
тварин спостерігаються пригнічення поведінкових реакцій унаслідок погіршення фізичного стану (апатія, 
млявість, тахікардія, заніміння кінцівок після ін’єкцій і дисфункція сечового міхура). За умов АУМ у плазмі 
крові щурів достовірно підвищується відносна активність ММП9 і спостерігається тенденція до збільшення 
проформ ММП9/2, хоча активність ММП2 залишається незмінною. За умов ПІУМ мають місце інші зміни 
активності зазначених ферментів: активність проММП9 та ММП2 знижується, в той час як ММП9 і проММП2 
підвищується. Отже, активність матрикс-деградуючих ензимів залежить від типу ушкодження міокарда.
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Vatashchuk M., Sorochynska O., Khomiakova I. MODIFICATION OF MOUSE METABOLISM BY 
INTERMITTENT FASTING. Calorie/dietary restriction has been demonstrated to have many health benefits. The 
mechanisms underlying the phenomenon remain to be poorly understood. Here, we tested the metabolic effects of intermittent 
fasting (alternate-day fasting/feeding) regimen as one of caloric restriction approaches on mouse brain. We found, that 
intermittent fasting decreased activities of glycolytic enzyme in one-year-old male mice, but not in female ones. 
Про користь голодування в наш час ведуться постійні дискусії, хоча періодичне голодування (піст) 
практикується людством вже досить давно для очищення організму, покращення загального стану здоров’я 
або як лікування і cпосіб профілактики деяких захворювань. Одним з апробованих режимів періодичного 
голодування (ПГ) на модельних тваринах є режим голодування кожен другий день (Xie et al., 2017). Механізми 
корисних ефектів голодування полягають у стимуляції обмінних процесів. Останнє пов’язане, зокрема, з 
вимушеним витрачанням організмом запасних жирів і кетонових тіл для синтезу глюкози. Глюкоза в мозку є 
